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 За время обучения в СПбГУ Чудинова В.С. проявила себя как талантливый, 
работоспособный и активный музыкант-исполнитель. Ольга Сергеевна прекрасно 
освоила обширный репертуар, включающий произведения различных эпох и 
стилей и расположенный в историческом диапазоне четырех столетий. Регулярно 
выступает с сольными органными концертами и в составе различных ансамблей.  
Принимала активное участие в мастер-классах ведущих зарубежных органистов. 
Освоила в полном объеме дисциплины учебного плана и приобрела все 
предусмотренные последним профессиональные компетенции. 
 Выпускную квалификационную работу составляют произведения, 
исполнение которых допустимо на учебном 8-регистровом органе, не 
предназначенном для исполнения сольной концертной программы и не 
позволяющем продемонстрировать в полном объеме полученные в процессе 
обучения профессиональные навыки и компетенции. Между тем,  достигнутый в 
процессе обучения уровень исполнительского мастерства выпускника достоин 
высокой положительной оценки.    
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